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Col·loqui amb Elena Martínez Navarro i Rosario García-
Huidobro Munita
Asunción López Carretero. Yo quería decir tres cosas; por 
un lado me quedo de las tres intervenciones con la idea 
de esa libertad en relación, adónde te puede llevar, adónde 
te puede llevar que es imprevisto; yo las he escuchado 
y para mí ha sido una experiencia nueva totalmente. La 
segunda cosa que quería decir es que Núria Beitia ha 
recogido esta inquietud vuestra y que también esa relación 
ha fructificado en todo lo que habéis dicho. Y que para 
nosotras, las profesoras, también el máster significa un 
encuentro, muy trascendental y muy importante. Y una 
última cosa que me ha emocionado también: yo leí La 
llamada en mi juventud y no sabía cómo las personas más 
jóvenes la ibais a acoger, pero que realmente he quedado 
muy impresionada de ver que cuando hay un relato que, 
como ha dicho Sonia Urbano antes, trasciende los tiempos, 
realmente en cualquier momento despierta muchas 
inquietudes. Ahora podemos conversar según surjan 
vuestras aportaciones.
María-Milagros Rivera Garretas. Yo le quería preguntar 
una cosa a Elena. Esa conclusión a la que tú llegas de 
que no hay un porqué. Que no hay un porqué no es una 
conclusión tuya, más o menos, ya te lo decían así. La 
conclusión tuya es que no hay un para qué. Sin ser una 
mujer religiosa confesional, creo que sí hay un para qué; 
estamos en el mundo para salvarnos; no para ir al cielo, 
que también estaría bien. La idea de salvación que tiene 
por ejemplo Dhuoda o que tienen los cantos espirituales 
negros, el Gospel, las cantantes de Gospel. Yo lo aprendí 
cuando era joven y estudiaba en Chicago y decía: “estas 
mujeres tienen que tener una verdad cuando cantan de esta 
manera; de que se van a redimir, de que se van a salvar”, 
ahora no me acuerdo de las palabras exactas. Y aprendí a 
la larga que es cumplir tu destino, salvarte en ese sentido 
de hacer lo que tiene que ser hecho por ti y que te da una 
satisfacción. Por eso me parecía un poco nihilista lo que 
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decías. Pero bueno, es una opinión, nada más. Sobre el 
estar en el mundo para salvarse, escribiendo sobre Teresa 
de Jesús, también me vi obligada a pensar qué significaba 
para ella la salvación, y creo que para Teresa la salvación 
significaba la felicidad en este mundo.
Elena Martínez Navarro. Para nada pretendía ser nihilista, 
ni parecerlo, puesto que no lo soy. Supongo que no consigo 
explicarlo bien aquí. Para mí el hecho de que haya un 
para qué bloquea, precisamente, esa salvación. Es decir, 
el para qué siempre tiene que ver con un objetivo, con 
algo que quieres conseguir, si es un para qué de salvación 
único, individual, siento que me encierra - pero puede ser 
una sensación mía y ya está - siento que me encierra en 
mí misma, me aísla, yo creo que Mercedes al principio 
del cuento tiene muy claro que quiere ser artista. ¿Para 
qué? Para ser feliz. Ella quiere ser feliz y siente que solo 
lo puede ser así, y eso la aleja de su realidad y le impide 
muchas veces el vínculo; en mí el para qué muchas veces 
está relacionado con la fantasía, no con la acción. Creo 
que solo el vínculo con los demás puede llevar a esa otra 
forma de entender el destino, en todo caso sería, pues no 
sé, más budista. No sé explicarlo muy bien; no lo tengo 
muy elaborado,  pero siento que hay ahí, tal vez por mi 
experiencia propia,  siento que hay un problema cuando 
centramos demasiado la visión en el para qué. 
Nina. Yo estoy de acuerdo, absolutamente, con lo que 
acaba de decir María-Milagros Rivera. La parte de la 
espiritualidad aquí está siempre rondando. Recién hablaba 
con esta compañera: las que pudimos ser muy religiosas en 
algún momento y pudimos abrirnos y dejar la religiosidad 
atrás para meternos bien en la espiritualidad, encontramos 
este para qué con más facilidad, y aunque sea individual 
esto, es como el individual de todos que hace el TODO. 
Entonces es como una facilidad, trámite de esta apertura 
espiritual. Estoy de acuerdo con Milagros en esto que decía, 
que los caminos pueden ser muchos, en el caso tuyo que 
tuviste la oportunidad de ser religiosa, sí o sí, yendo a la 
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escuela y después deshacerte de esto para entrar en la 
espiritualidad; abre más este espacio para encontrar el para 
qué, el porqué, y todo es más fácil. 
Caroline Wilson. Pues yo sí he entendido, Elena, lo que 
estabas intentando transmitir; pienso que es un campo 
muy grande, con muchos componentes. Por ejemplo, a mí 
no se me había ocurrido pensar que Duoda es un lugar 
de salvación. Entonces pienso: pues sería interesante 
profundizar esto. Son muchas piezas y creo que significan 
muchas cosas para cada una de las que estamos 
empezando cuando se trata de Dios o lo divino. Debemos 
tener mucho cuidado con lo que entendemos cada una. Yo 
estaba pensado en tus monjas, en sus vidas, y me ha hecho 
pensar que estoy en un grupo en el que estamos leyendo 
a Hildegarda. Una vez nos encontramos un artículo en un 
periódico británico, de una mujer joven, y dice el artículo 
que hay muchas mujeres ahora – relativamente – que eligen 
ser monjas; entonces entrevistaron a esta chica que tenía 
treinta años, era guapísima, estaba allí con su cruz nada 
más y vivía en Londres. Hablamos mucho de que vivían 
en una casa compartida, estas monjas, salían a la calle y 
tenían unas rutinas, pero elegidas, era evidente que ellas 
vivían esta vida porque era una opción de libertad en el 
mundo actual. Entonces, lo comparamos con la disciplina, 
por ejemplo, que viviría Hildegarda con sus monjas, sí o no. 
Estamos abriendo esta relación entre lo divino y la libertad 
femenina. Yo creo que por ahí es por donde tú apuntas. A 
lo mejor tus monjas tenían la mitad de la verdad, pero que 
para ti encontrar el pensamiento del orden simbólico de 
la madre es como: aquí hay algo mucho más fecundo que 
quiero abrir. Yo creo que estamos en esto. Digo yo. Thank 
you, gracias.
Elena Fernández. También soy alumna del máster, viajo 
desde Melilla, he recorrido España entera para estar aquí 
este fin de semana,  y además coincido con vosotras 
porque también soy de filosofía, también estudié en un 
colegio de monjas – cuando te estaba escuchando me 
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hacia mucha gracia –. Yo no sé cuánto daño han hecho 
los colegios de monjas, algunas no, en algún momento de 
nuestra vida, y cómo nos ha costado luego reconciliarnos 
con esa espiritualidad en otro sentido. También dejé la 
carrera cuando empecé, la primera. O no la dejé, digamos 
que la terminé y empecé otra. Yo había terminado derecho, 
y sin que mis padres lo supieran y  trabajando en un 
despacho de abogados, me matriculé en filosofía. Y empecé 
a subir a la facultad y al final seguí por ahí y abandoné 
definitivamente la carrera jurídica.  Para mí ha sido, con 
toda la humildad del mundo porque realmente ha sido 
increíble llegar aquí, encontrarme rodeada de mujeres a las 
que he leído, a las que admiro; ha sido una experiencia, un 
encuentro tremendamente bonito este, el estar aquí estos 
dos días. Ayer, por ejemplo (se lo comentaba hoy a Bárbara), 
ese transitar por las palabras que ella tuvo, en imágenes, 
hacernos andar,  fue una experiencia que yo viví con todo 
el cuerpo, no pasaba solo por mi cabeza. En la experiencia 
que tengo en filosofía, que ha sido muy racionalista, muy 
como ya se decía eso que viene desde arriba, de mentes 
cuadradas…, encontrarme con el feminismo en mi vida 
ha sido yo creo el mayor encuentro que he tenido en mi 
vida, ha sido revolucionario y ha cambiado todos los 
órdenes de mi vida: el profesional, el personal, el de ser 
madre, todo, el de amistad. Todo. También escribo, también 
soy poeta, creé un grupo de poesía en Melilla, el único 
que ha habido y que hay todavía que se llama el Grupo 
Etcétera, estoy  en la Fundación Entredós con las mujeres 
poetas de genealogía. En fin, toda mi vida he ido un poco 
encaminada al encuentro con  mujeres, sobre todo, y de 
hecho nada más que leo mujeres, es una cuestión ya de 
política, últimamente no leo libros de hombres. Vamos que 
estoy por no llevar tampoco pantalones como una cuestión 
política también. Entonces, ha llegado un momento en que 
lo he llevado a todos los planos, de hecho lo que escribo 
en mi poesía tiene mucho que ver; un libro que acabo de 
terminar de escribir y se llama Sexilio voluntario, ha sido 
cómo llevarlo a todos los órdenes.  Aunque todavía estoy 
en esa llamada, como al encuentro: en este errar y en este 
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transitar el camino, que me llama y sé por dónde ir y 
espero llegar: el propio camino. Supongo que cuando tú 
hablabas de ese para qué, es un poco en el sentido que nos 
decía también el señor Ortega, aunque yo soy mucho más 
de Zambrano, que es un sentido de utilidad, a lo mejor, 
que lo útil pues se acaba en el momento en el que una lo 
concluye, en ese para qué; sin embargo, cuando estamos en 
ese sentido del porque sí, las cosas importantes de la vida 
son porqué sí. Y entonces, a lo mejor esto en lo referente 
a la protagonista del relato La llamada, es un porque sí y 
es también escucharse: esa llamada de María Zambrano 
también de la vocación como voz interior que una sigue. 
Yo creo que es un reconciliarse. Ayer Bárbara hablaba de 
sentirse despedazada y no reconciliarse hasta que no se 
encuentra una. Esto también me recuerda mucho a Teresa, 
yo he leído mucho a Teresa de Jesús, que también el libro 
de Milagros y el de Rosa Rossi la verdad que me ayudaron 
mucho a reconciliarme con un simbólico al que no le 
reconozco autoridad puesto que yo no soy religiosa, pero 
sin embrago Luisa Muraro, Teresa,  encontrarme con esa 
otra espiritualidad me ha hecho encontrar otra manera de 
reconciliarme con aquellas monjas que dejé hace mucho 
tiempo y de las que no quería saber nada. Y de repente, 
he encontrado otra manera, porque reconozco en ella una 
fuerza y, como ella, durante mucho tiempo  cuando su 
cuerpo y su alma estaban por caminos distintos, estaba 
enferma, como también dice Milagros Rivera en su libro. 
Y luego, de repente, cuando se encuentran la Teresa 
de Jesús y la hija de Teresa de Cepeda y Ahumada, de 
repente dejó  de estar enferma y saca una fuerza, de la que 
hablaba ayer Bárbara, que es tremendamente detonadora 
y transformadora de todo: una mujer sola lo que puede 
llegar a hacer. Diría muchísimas cosas de lo que se ha ido 
escribiendo dentro de mí y de lo que he ido sintiendo estos 
dos días, pero me lo llevo como un equipaje precioso de 
vuelta.  Muchas gracias por todo. 
Elena Martínez Navarro. Te agradezco la intervención y 
a ver si hablamos un rato, que está bien. Supongo que es 
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por lo que he dicho, pero yo para nada guardo rencor a 
las monjas, tengo muy claro que ellas vivían la libertad 
desde su vocación religiosa. Además, estoy tentada a 
decir que yo sí que soy religiosa, ya que tengo un sentido 
profundo de la religiosidad o de la espiritualidad, o como 
lo queramos decir. Pero sí me ha gustado algo que has 
dicho porque me ha conectado con algo: cuando yo decía 
que no hay un para qué, es porque ese para qué está 
relacionado con lo que hablábamos esta mañana de las 
digresiones. Cuando estamos muy centrados en  ‘tengo 
que hacer esto…porque esta es mi función’, es como que 
te olvidas, realmente, de lo que yo creo que es la llamada. 
Y para mí la llamada no es otra cosa que la llamada a la 
apertura a la vida, y la apertura a la vida solo la puedo 
vivir vinculándome con los demás. Cuando estoy muy 
centrada en qué quiero hacer yo, Elena, es que me pierdo. 
Entonces mi sensación era, y esta es mi interpretación 
del cuento, que Mercedes al principio está muy perdida 
por muchos motivos, pero ese es uno muy importante, o 
al menos ese es uno que conecta conmigo importante: si 
busco un para qué demasiado cerrado me pierdo muchas 
otras cosas, sobre todo escuchar esa voz interior o esa 
llamada interior, que no viene de fuera, sea Dios o sea lo 
que sea, o sea un valor social o ni siquiera el feminismo; 
hay muchas formas de vivir el feminismo, para mí 
también ha sido muy importante, pero una cosa es 
cuando me lo he encontrado dentro, a partir también de 
todo lo que he podido vivir en este máster, y otra cuando 
era una teoría de fuera. Esa situación de Mercedes del 
principio del cuento: ella siente mucha seguridad en que 
la llamada es el teatro, si no, no hubiera cogido el tren, y 
es la seguridad de la identidad: sé quién soy, quiero ser 
actriz, me voy para ser actriz y esta mujer me va a ayudar. 
La grandeza del cuento es ver cómo a Mercedes se le 
va escurriendo toda la seguridad y le va apareciendo la 
fragilidad humana, para mí esto es lo que decía Hannah 
Arendt: el reconocer el nacimiento es que somos frágiles.  
A partir de ahí descubre que se le mueren lo hijos. No sé, 
bueno, me callo. Gracias.
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Ana Mañeru. Muchísimas gracias por la intervención de 
las tres. Me ha encantado ver  las tres seguidas, en tan 
poco tiempo, la diversidad tan preciosa de lo que os ha 
suscitado el texto. Me imagino que como a todas, pero 
era muy bonito verlo ahí. Yo solo quería decir que me ha 
encantado tu obra gráfica, la que nos has pasado, Rosario. 
Me ha gustado mucho porque me ha movido algo de la 
capacidad que tenemos las mujeres de estar en ti y a la 
vez estar en muchas cosas. No sé por qué me ha suscitado 
esto; esas figuras que haces dobles mirando hacia un lado, 
hacia el otro, me ha parecido precioso. Muchas gracias. Y 
luego, vuelvo a las monjas: es importantísimo puesto que 
para mí ha sido fundamental, yo estuve también trece años 
o así. Para mí fue una experiencia primera de comunidad 
femenina que me acogió muy bien, que me transmitió la 
grandeza de ser mujer, así, sin más. Y luego me decían 
muchas otras cosas de cómo te reprimían, o no sé qué, pero 
yo no lo viví así, sino que  tengo recuerdos de mi profesora 
de química, de la de literatura, de la de no sé qué, que me 
llevaron a mundos increíbles. Y les estoy muy agradecida y 
lo digo porque me parece también justicia histórica como 
ha habido una ola de estas: “las monjas, cuánto daño nos 
hicieron”. A mí me dieron cosas enormes y lo quiero decir 
públicamente también.
Remei Arnaus. Yo quería agradeceros todo lo que habéis 
puesto en juego de vuestras llamadas y también la 
participación. Realmente me ha emocionado y conmovido 
también escucharos. Y  me alegro también, se lo comentaba 
a Núria y a Milagros, haber recogido esa llamada de 
alumnas de otros años para que también esté este espacio, 
central también para vosotras, para escuchar a la vez qué 
os mueve la experiencia del máster. Y esto me da mucha 
felicidad. Así que vamos a continuar con la llamada, el 
máster y lo que nos mueve. Gracias.
Marina Santini. Me ha parecido muy interesante la idea de 
la llamada que viene de todas las partes y de estar abierta, 
en particular lo que tú has dicho de la olla blanca que tiene 
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luz. También si tú cambias la visión, la luz que puedes 
hacer hablar. Tú has dicho antes: yo me abro al imprevisto, 
a lo que no puedo saber con antelación. Y también en la 
olla blanca yo puedo sacar mi nudo que se envuelve; es una 
manera distinta de expresar lo que se siente, el arte es otra 
manera, como la palabra, la poesía. Hay un poeta italiano 
que dice que la poesía se utiliza cuando las palabras no 
pueden utilizarse; es un contraste. Son otras maneras de 
decir lo escondido de nuestras vidas, lo imprevisto, estar 
abierto a nuestra vida que no está decidida, que no es un 
destino, es un descubrir. Muchas gracias por esta belleza.
Rosario García-Huidobro Munita: Fue todo muy 
rápido y no alcancé a explicar que el trabajo gráfico que 
presentaba tiene relación con los espacios de relación 
que iba construyendo con las profesoras que colaboraron 
en mi investigación de la tesis doctoral. Yo, aparte de mi 
investigación, como no encontraba mis palabras para poder 
expresar esa relación, pues comencé aparte un proyecto 
visual, y la idea era justamente esto: como lugar donde las 
palabras no podían llegar. Así, al principio cuando Núria 
hizo la invitación, leí el texto y dejé también pasar el 
tiempo; y cuando envió el segundo correo yo estaba con 
mis imágenes y me di cuenta de que eso para mí también 
había sido un llamado. Buscar otra forma de expresar lo 
que he ido viviendo, y de otra forma resolver lo que sí que 
ha sido un nudo, un conflicto, y que desde otro lenguaje he 
podido ir descifrando. Me he podido ir encontrando a partir 
de otro lenguaje en el cual yo me he ido sintiendo. Mi 
cuerpo está ahí, estoy ahí completa. Ahora puedo explicar 
un poco más.
Marisé Clement. Yo quiero daros las gracias a las tres 
porque he visto en cada una, en lo que habéis dicho, en lo 
que habéis descubierto, en las acciones que habéis hecho, 
que la llamada, a fin de cuentas, es tomarse la libertad. 
Tomársela para una y no esperarla. Tú, Esperanza, en 
la cola de la matriculación te tomaste la libertad, no lo 
consultaste, no lo pensaste, era: lo siento, lo quiero hacer. 
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Y tú, Rosario, cuando decías que en esta posibilidad del 
blanco, de esa página en blanco donde cabe todo, la nada 
si quieres, pero tomarte la libertad también de que pueda 
ser solo una línea, que no sea la gran cosa que esperas 
cuando tú les exigías a tus alumnos una creatividad en ese 
papel en blanco; y en ti Elena, en esta revolución interior 
que te está llevando a replantearte la filosofía, y has 
hablado todo un poco mezclado, hablabas de religiosidad, 
de espiritualidad. Pero, en cualquier caso, en las tres, si 
me quedara con algo, me quedaría con que esa llamada 
que cada una habéis sentido era tomarse la libertad y no 
esperarla, y creo que Mercedes la esperaba. Por eso quizá 
tardó en encontrar un resquicio. 
María-Milagros Rivera Garretas. Le quería decir a Rosario 
lo que yo he recogido al final, porque es verdad que has 
ido deprisa y había muchas cosas que se entrelazaban, 
de modo que así de golpe recordar bien lo que has dicho 
me resulta un poco difícil. Pero el punto de llegada para 
mí ha sido la hoja en blanco como disponibilidad. La 
disponibilidad me ha gustado mucho, porque quita el 
miedo. Y creo que la disponibilidad de la otra, en este caso 
la página, es una llamada también. Que la disponibilidad te 
llama.
Rosario García-Huidobro Munita. Yo interpreté la llamada 
desde la página en blanco como disponibilidad, como 
posibilidad y también para mí fue la llamada porque en 
el fondo lo que yo estaba pintando eran los espacios de 
relación que yo construía con estas mujeres.  Pero a ver, 
pintar los espacios de relación que construyes con otra 
mujer, es un tanto complejo. Entonces era ¿cómo me meto 
en este nudo? Puesto que para mí era un nudo, y que las 
imágenes que están ahí, los objetos que están ahí, unos con 
otros, ahí, de repente colores que desbordan, hay muchos 
nudos. Y la hoja en blanco, que era luz, era en el fondo esa 
llamada de disponibilidad, de apertura, desde ahí yo puedo 
vaciar ese nudo. Que a mí con las palabras, como paralelo a 
ese proceso yo también estaba escribiendo parte de la tesis, 
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me costaba mucho sacar ese hilo, y a través de este proceso, 
cuando hablaba del dedo, del grafito, de la acuarela, pues 
a partir de allí pude ir sacando ese hilo. Y la hoja como un 
otro, como una otra, que está ahí y con la cual empiezo un 
diálogo y empiezo a intentar entender, como ir descifrando 
eso, como una llamada. Sí.
Asunción López Carretero: Os agradezco mucho todas 
las experiencias que habéis contado de esta manera 
además tan libre, improvisada, pensada pero muy ligera. Y 
en conjunto, además de lo que vosotras habéis dicho, en 
conjunto pienso que se ha producido, para mí, lo que me 
llevo, es como una relación entre oscuridad y luz a través 
de abrir las palabras con otros lenguajes, otras maneras. 
Y me llevo esto: se nombra la oscuridad pero aparece la 
luz. En todo lo que ha ido, de alguna manera, surgiendo. 
Igual que Marisé hablaba de tomarse la libertad. Hay 
alguna cosa que ha recorrido el cuerpo de otra manera. 
El hacer simbólico, realmente, amplía, como también la 
cuestión de la espiritualidad amplía el campo, que es 
inagotable. Cuando pones en juego distintas maneras se 
te abren muchas preguntas. Y esto sería una cosa que en 
este Seminario a mí me ha conmovido mucho y que ahora 
esta última intervención vuestra también ha estado muy 
en esta línea. Apareciendo la luz, con la oscuridad, pero la 
oscuridad quedando iluminada siempre.
Rosa María Alberdi. Muchas gracias por vuestras 
explicaciones de la llamada. Pero yo quería volver al texto, 
porque a mí me ha llamado mucho la atención el papel de 
la señora mayor, Eloísa, que lo he vinculado a uno de los 
textos de la asignatura que he cursado – yo soy una alumna 
un poquito rara porque solamente he hecho una asignatura 
–; me ha vinculado a una cosa de las que decía uno de los 
textos de María-Milagros Rivera en uno de los temas, 
ahora no recuerdo exactamente. Yo creo que Mercedes se 
toma la libertad inventándose una invitación que no existe, 
puesto que en realidad la pobre señora no le dice nada de 
ese señor ni nada, y ella todo el rato está muy preocupada  
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de qué papel hará y cuando va a rezar está muy angustiada, 
por un lado quería esa responsabilidad pero por otro lado, 
qué voy a hacer yo con esto. Y ella dice la palabra esencial, 
y es que le dice: sigue. Le da ese mensaje, y ese mensaje 
que la vincula a la madre, que es capaz de decirle ante una 
cosa rara de la hija: sigue; ante un espacio de libertad que 
ella ni siquiera comprende, le dice: sigue. Eso es lo que da 
la fuerza de la transformación en Mercedes. Ese yo estoy 
aquí, incluso en esa locura voy a ir allí a acompañarte, tú 
vestida de furcia yo allí en ese cabaret, a acompañarte en 
esa cosa, porque yo creo en ti, eso es lo que le dice, ese es 
el máximo amor que ella le da: haciendo esa cosa de madre 
que después ella puede transformar también en madre. Eso 
ha sido para mí muy bonito del relato. Y de todas maneras 
también vosotras habéis abierto unas cosas que yo no 
hubiera pensado y os doy las gracias. 
Núria Beitia. Pues yo estoy muy contenta de que estéis 
aquí contándonos estas cosas preciosas.  A mí me gustaría 
también recordar el sentido de lo que, en parte, nos trae 
aquí que es el Seminario de Duoda y en parte también 
el sentido del máster. Y de alguna forma por ser alguien 
que custodia con muchísimo privilegio las palabras de 
algunas de vosotras más en la intimidad, una de las cosas 
que aparecen a veces es esta experiencia de sentir que el 
máster, que una asignatura, que un texto de alguien ha 
sido algo capaz de transformar la vida. Es una experiencia 
que yo cuando fui alumna del Máster la tuve, y que veo 
en algunas, en muchas de vosotras que esto ocurre y que 
esto se da. Y se da de una manera sustancial, se da de una 
manera en la que no hay vuelta atrás como decía Barbara 
ayer. Es algo que comprendes y  a partir de lo cual no 
puedes volver a una fragmentación que tenías, vuelves a 
un lugar de unidad anterior en el que sientes que quieres 
estar ahí. Entonces estoy especialmente agradecida de qué 
estéis aquí y como coordinadora del máster aprovecho para 
deciros, a quien no nos conozca, que esta es una de las 
maneras que tenemos de trabajar, que esta es una de las 
maneras que tenemos de hacer y que aparte de la relación 
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docente riquísima con las profesoras y con los textos hay 
algo muy rico también en el traer de cada una y de cada 
uno a la experiencia y al conocimiento. Es decir, no es un 
trabajo solo para el interior sino también es un trabajo para 
el mundo. Muchísimas gracias por las cosas que habéis 
traído, me ha gustado mucho como cada una de vosotras 
ha hablado desde ese lugar y Rosario por ejemplo, me ha 
parecido preciosa la idea de la llamada es un trazo, tengo 
esa imagen, como hablaba ayer Barbara de las imágenes, 
y me he quedado con que la llamada es un trazo y estoy 
dibujando en mi interior y por todas las paredes con esa 
idea preciosa y con esa idea de ir hilvanando, cosiendo, ir 
zurciendo, ir bordando con todas estas palabras haciendo 
tejido. Muchas gracias
Asunción López Carretero. Agradeceros a todas la 
presencia aquí, en este encuentro, y invitaros a seguir 
con esta conversación en presencia y también desde la 
distancia, que nos permita continuar con la relación, 
durante el tiempo, hasta el próximo Seminario que 
esperamos que estéis todas aquí. Muchas gracias a todas y 
hasta el próximo año. 
(Transcrito por Carme Vidal Estruel)
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